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DIRECTtON GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rB.llonr, Eludcr, lnformollonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abrcllung rBllonzcn, Studlcn, lnformoilon»
DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA, Dlvlrlonc « Blloncl, Studl, lnformozlonor
DTRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUIT, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Studlcr, lnllchrlngcnr
12, ovcnur dc Broguovillc, Bruxcltcr 15.
Lo rcproduction des donnécs est subordonnéc ô l'indicotion dq lo sourcc
lnholtswicdcrgobc nur mil Qucllqnnochwcis gcstottct
Lo riproduzionc dcl continuto è subordinoto ollo citozionc dcllc fontc
Hcl ovcrncmcn von gêgêvcns ls locgcsloon mits duidcliikc bronvcrmclding







Direction Générale de 1rÂgriculture
Direction
ttEconomie et Iégis]-ation agricolestl
Divis:-on
tr Bilans, E'tud'es, Infornation rt
ce bulletin fournit sur les feuiileg vertes des données
récentes sur l-eg échanges des produits d'es secteurs "céréalegt
viande cle porc, vianrie de volaille et oeufs'l pour Ia R'F.
drAllemaeEter d'r ltalie, les Îays-Bas et 1rU'E'B'L'
Les échanges Ce quelclues produits à base d'e céréales
sou:aie au.x règleaents cle la politique agricole conmune sont
repris.surlesfeui].lesblanchesoirlesquantitésimportéesou
exportées penclant Ies uiois de L964 sont cornparées nensuellement
outrinestriellementaveccellesd.elapériod.ecorlespondante
d.esannées1962et1961enp}ovcnance.ouàd.estiriationries
pays tle Ia C.E.E. et d'es pays tiers'
Lesrésultatsctelaprésentepublicationscntd.estinés
à une information rapid'e' 11 stagit d'e d'onnées chiffrées d'e
caractère fréquemn:ent esti-iatif et qui denanâent ensuite à














neuesten angaben über d.en Hand.elsaustauch fitr Prooukte der
sektoren :,'Getreide, sctrwelnefleisch, Gefiügelfleisch untl
Eierilf{irdieB.R.DeutschlandrltalienrdieNiederianden
und. die B.L.Ti.U.
Die weissen seiten zeigen d.en Eantlelsauetauch für einige
Erzeugnisse auf Getreidebasis die ôen Verordnungen der
rworfen sind' und' enthalten Angabengeneinsamen AgrarPolitik unte
ftir EîTG-ilitgliesdslâ"nàer und Drittl?incer über I'Inport- und
Exportmer.gen" für die lloraten Ces Jahres 1964 und die
entsprechend.en Vergleichsnonate der Jahre I-962 und 1951'
Der Ïnhalt cLieses lieftes ôient einer schnellen ÏnformatiOn'
Die zahlenangaben sincl d.aher zun Teil schâtzwerte, tlie spËlter






lti-rezione Generate de1I I Agricoltura
Direzione
frEconomia e LegisLazlone agrarierr
Divisi onet'Bilanci, Studi, Infornazionerl
fàffe pagine VERDI di questo bollettino si trovano i
d.ati recenti sugli scambi dei prodotti dei eettori : rrcereali,
carne d.i nai-ale, potlane e uovs,rrper 1a Germania (n"p. Fed.),
Itltalia, i Îaesi Bassi e 1rU.E.B.L.
Nel1e pegi-ne BIANCEE si trovano, invece, gli sca'trbi
cli prodotti a base cli cereali eottoposti ai regola,menti di
politica agraria conune. Tali d.ati, concernentt Ie importa-
zioni e 1e esportaziorri dei mesi del 1964, sono stati messi a
confronto, sia mensiluente che triraestral:aente, con quelli
d.eI periodo corri-spondente d'egli anni 1ÿ62 e L961' tn
provenienza o a destinazione d.ei Paesi della C.E.E. e dei
Paesi \erzi.
Ïrisultatid.ellapresentepublicazionesonodestinati











Afd elingItBlansenl Studies, Inlichtingentr
Dit bulletin bevat op de groene bladzijden recente
gegevens over d.e hand.el in prod.ukten van tle sector 3
grAangeïvAssen, varkensvlees, vlees van gevogelte en eieren
voor de 3.R. DuitsJ.and, Itallen, Ned.erlend on de B.L.E.U.
De witte bladzijden bevatten gegevens over de handel
in prod.ukten op basis .va.}l graangewassen Yÿaar d.e in d.e loop
van de maanden van l)6! ingevoerd.e of uitge'roerde hoeveelhed'en
maanrlelijks of driemaand.elijks vergeleken word.en met de
overeenstemmend.e perioclen van de jaren 1962 en 1965, in totaal
herkonstig of met bestemning naar de EEG fanden of derde
1a^nden.
Eet doel van deze publicatie bestaat er in snel
inlichtingen te brengen. Het betreft hier berekend.e gegevens








g-q-!5--U-4-I-:-E r r{_E_-4_rj, I
Inport,.ri j o:rs et e:rportations l,lengen:iissige Einf,:h:ren un.iqua::;j *.ives de qire.iques pro_ Ausfuhren für eini;ie Iranrl-
d'uit; i"5 -'i-ccl.cs so'L*f,1-s aux rè- rrirtschaftliche Erzergniese
g1c;n'nbs Ce Ia polii:que agri- die 6en gemeinscSa::tiicnen
cole co::-lune en frovenance C-és Verorc,-nungen unterworfen s:nd,
pays ce Ia c.E.E. et des pa;rs herlcosmcnd. aus E"';IG-trâ.ndern
tiers ! und Drittlëndern !
Pases / Seiten
L.&._DFUItcEI,ANp
.l.upci'tationg du moie dtÀott A - Einfuhren ôes 1tpnats1Y6,4 August 1964 --r-- --
rqêILr4
rmpcrt-tions des'nois ile B - Elnfuhren des ?lonats Juli
' jui]-l.;t et dtaott ].964 und Aug.ust i964
§EDEEêJIP-
rmportations du mois êfaoût c - Einfuhren des llonatsL964 âug,:s:t ]964
- Exportations du nois D - Ausfuhren d.es Monatsdr.,o.i'; 1964 August :1964
9.r8, I_,-= v'3- f . i; . U.
Imror-;-.tions êu nois de E 
- 
Einfuhren Ces }.lonatsJuin 1964 Juni 1964






fnporcacions du noj-e dtÀott 1964
B.R. DSIJTSCHLAND
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Exportations du mois d'Aott 1964
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u. E. B. L.
fmportationa du trois de juin 1ÿ64
B" L. IIJ, TI.
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U. E. B. L.
-Exportatlons des noj-s de jui.n
et juillet 1964
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Cc qrrelques proCuits à ba.sà
cle céréales au totaI, en
provenance des pays de la
C.E.E. et dee paÿs tiero,
eu courc des annSc's 1ÿ62,
lg63 et 4}err oorr de X-ÿ6{r :




au total, en provenancê
des pays de La C.E.E.
et des pay6 tiers
- 
Trmortations cumulativee
au total, en provenance








e.u total , en provenalce
r.les pays de J-a C..EI.E.
et d.ee pays tiers
- 
Inporta.tions cunulati-
l-es ,r.u total , e'n pro-
vcnanco Ces pays de laC.il.3. et des pays
tiere
- 




au total , ei1 pl'oveiiailce
des naye de Ia C.lr.E.




ves nu total, cn prp-
venai:ce Ces pays d.e 1a








ger Erzeugnisse' auf Gctrcide-
basis inegeeamt, herko''rr.,cttd
aus E.üG-Lândern und Dritt-
J-â1dern für die Jchre 1c/62,



















































au totair en P:ovena-nce




au totalr en Provenance






au totalr en Provenence




au total-r eil Proïenanco
des pa,-ys de Ia C.E.E. et
d.es paye tiers
- 
FécuLe de ponrnes de terre
- 
Inportations nensuelles
eu totalr eD provenance




au total , en prove:lanced:s pa1's Ce la C-8.8. ct
des pe-ys tiers
- 




e.r.r totr.l-, en Irfvenance




tru totei- r erl lJioïenance






au total, en provenance




au total , en prcvenr.nce
des pays d.e la C.E.E. eü
, d.es pays tiers





































































cle quelques produits à base
de céréaIes au totaI, à
ctesiination d.es payô de 1aC.i.i, et dcs pays tiers,
au courei des annéel 1c,62,
195) et, dee premiers noj-s
dc 1964 :
- 




e-u total à destination




au totai, à dcstination
des pays de Ia C.Il.-e. et
des pays tj-ers
- 
Gruaux eü seiloulee d'e fro-
nent ou d.e méteil
- 
Exportations mensuelles
' au total, à destination




au tote-l-, à d.e stination
dcs pays de la C.E.E. eü
des pays tiere
- 




au tofe.'l-, à destiiration




au total, à destination





au totaI, à d.estination




a.u tota1, à d.cstin:-tion




ger Erzeugnisse auf Getrcidc-
basi s insgc'sent, nach E i3'-
Lândcrn ur:.d. Drittli-lir'.Lcln fiir
die Jahre 1962, 1'r5) und rlie
ersten I'Ionate dcs Jahrcs
1954 .
- 









































insgese.:nt, nach E IG-

















au total-, à dcsUination




au total, à destination
des peys de la C.E.E. et
des pays tiers
Préparations fourragères
- Exportations mensuelles 30
au tota1, à clestination
des peys do Ia C.E.E. et
des pays tic.rs
- Exportations cunula-tives 31
au total, à destination




d.e quelques produits à base
de céréales.au tota1, à
d.estination des pe-ys Ce 1aC.E.E. et dcs pays tiers au
cours des années i962, 1cr63





les et cunulativcs au





lcs ei cumulatives autotal, à d.cstination des





1es et curculatives autota1, à destiration des
'pc.y6 de I a C 
" 















insgesarnt , na-ch -1.;ü-







I'iongcnroâssige Âusfuhi-elr cini-ger Erzeugnisse auf Gt-'treicle-
basis insgesa.mt, nach Il-lG.-
l,ândcrn und. Drittlâfrcle::n für
die Jahre i962, 195i ur,d c1-:e
rrollEri€ d.es Jairres 19154 3
- 


































totail, à destlnation des





E:çcltations trimcetriel- 18les et cr'.nulatives au'
tctalr. à destination Ces






lcs et eunule.tives au
total-, à d.estination dcs
pays de 1a C.E.E. et des
pay6 tiers
- 
Fécu1e d.e pornmes dc terre
d.estinée à 1a'fabrication
de dextr'ine, co11e ,
ep!)rôts ou parercents
- 
Sxportations trinestriel- 40].cs et cumulativeo au
toùalr à clêsiinatlon des
. pays cle.l-a C.E.ltr. et des
pays Liers
- 
Féculo de po'rroes de terre
. clestinée à drautres usages
- 
Llxportations trinestriel- 41
les et cumulatives au
totd-, à destina.tion des
pa-is d.c Ia C'9.F. of des
' pi.ya tiele
-' S'ons of r."Jo1a.ge's
- 
Exportations trimestriel-- 4Z
Ies et cunulativee eu
totalr. à cleotination Ces






Ies ct cu::ulatives au
toto-l, à destinat.ion des




Felngriess von anderem Getreid.e
- 
Dreimonatllche und kurou-

























































de produits a\- ba.se de
céréales au totaI, en prove-
nancc Ces pays de l-a C.E.E.
et cies Bay6 tiers .au côülBdes an:rêcs l-9rj2, t96J et, dê§





au tota-l , cn provcnance




an total , en proverlo_i1cedes pays de l_a C.E.ii. et
des pays tiers
- 




au total, en provenance
, d.es pays dc la C.E.E. et
' 
- des Pal's ticrs
- 
ïnportations cuarulatives





au total , c.n provenance
cles pays tie la t.E.E. etdes pays- tiers
- 
friportatious cuniulaiives
au toüal, en provenance
des pay-s de la C.E.E. etdcs pays tie:.s
- 
Féculc de ponmcs d.e terre
- 
ïnportations nL.nsuelles
au tota1, cn provcnancc
des pays de la C.E"E. ctdes pilys tiers
- ïr:.portations cuculatives
au tote.l , en provç1rlâjlccdcs parys de Ia C.E.E. etdes pays tiers
ÏTÂLTEi{
I,Ienge:rmâ.os j-gc'lilf uh rcn c.i:ti 
-gor i.lrzeugnisse a-uf Cotr:.i dc-basis i-nsgesant, herkoructrtj.
aus El',G -Liindern und Dritt-
Iânctern für die Jahrc 1952 t1963 unc die gq;patc, d,es ,rr-Ures\964 ;
- 











Gerste geschâIt, gr:schI:,-ff eii
unri dgl. uncl in Floclien
- 










I{onetlic.lie Ej.nfuh::en ius-gesaut, her..,onu1cnd e-us
ErJG-Là.ndern uncl. Dritt-
lilndern
- Kunulative .elinfuhrcn ins-
gesar t , hor'.:o rrrend L,u:;











. gesamt, herlio:r-ncnd c_us















au totalr en Provenance
des paYs d.e 1a C.E'E' et
- dcs pays tiers
. - 
Inpo::teticns cunule-tlves
au total , en Pl'ovellance





au totalr en Provenancs




'au totalr en Proveno-nce
' d,es paYs de 1à C.E'D' et
ctes pays tiere
Exporiations quantitatives d'e
produits à base de cér6a-1-es
c.u totel, à. d.esti nation dos
pays de la C.E.E. et des PaYs
tiers au cours.des anrrées






au total, à clestination
dcs paYs d.e 1e C.E'E'
et d.cs Pe-]'E tiers
- 
Exportationa cumulatives
au tota-l, ei destination
des PaYs de 1a- C'E'E'
et des paYs tiers
- 




au tota1, à d.cstinatio;i




, eu tote1, à d'cstine.tion




























einiger Erzeugnisse auf Gc-
troidebasis insgcsant, ilach
EilG-Lând.ern und Drittlündcrn
für die Jahre 1962, 1961 und'










































au toia.J., à Cestination
des pays d.e Ia C.E.E.
ct cics pa1,s tiers
- 
ilxporbations cunrrla.tives 65
au tcte,L, à dc.sti:a.tior.
des oa.ys de la C.E.E. et
des pays t:Lers
&-H:9
ïnportations qu a.::ti t;..tivc s
dc quclc;ucs produitc à ba-sc
dc céréa1cs au toti'-l, en
proveilc.nce des paJ,E de IaC.Il.il. ct des pays tiers âtlr
coura dcs cmnées 19621 1967 eL
deg ,.iril,; :1; 1'15'i' : :
- 




' r.u total, en prcienâ-nce
. 
des pays do Ia C.5.8.
et des pays tiers
- 
ïmporta.tions cumulatives
au total, en provenance












au tota1, en provcnence
des pays de Ia C.E.E. et
de,; pay's tiers
- 








a:u total-, cn proïeilance
6E

















unrl jrittlândern für die Jahrs
1962, 1963 une die t,ionu-b- d.sx
J riu'-r's !9'54 t
- 














Geüreidekôrner 6eschâ1t,geschlif.fen und dEI, vo:1
anlerc.il G,Jti.eidc


























E:qportatlons quantitativesde quclqucs produite à baÀe
-de céréalos a.u totaJ_, àdcstination dee pays de lat. ,I ..ii-. et des pays tiers aucours dee annéee 1g6A, 1961ct ilea hois {e 1961r :
- Pl_ocons dtavolne
- iixportatj_ons ncnsueilee
au tota1, à destination
dcs pays de 1g...C.8..8ç. et
' des pa.ys ticrs
- trixportations cunulativcs
au to,;aI, à dost,ination




au totel, à destination
des pays d.c La. C.E.E.
et des pay6. tiers
- E:rcortations cunulatives
au toteri, à deetlnation
des pa.ys de La C.E.E.
- 
tr'écule de ponrnes de terro
- Exportations nensuelles
au total, à destination
d,es pc.ys do Ia C.I"E. etd.ce'lajIs tiers'
- 
-}porta.tions cunulatiy+s
c.u total, à dcstinc.tion
des pa-ys de Ia C.E.E.
et d,es peys tic.rs
- 
§oàs, rbuoulagcs c.t auürcs
re<sidus de céréa:Ic,s
-' Exportetions nensuelles'
a-u total, à destination
. dcs peys de Ia C.!].8.
ct dee pays .tiers
- E:ryortations cr,:rulatives
au toial, à deotination




etniger Erzeugnisse a.uf .,.]:_tr-^idcbasj_s insgcsant, nechEITG-Làlndern und. Drittialn;;;r,für die Jahre 196?, 1g5r-,;;l-





l,e.ndern und Dri.ttr ôndarn
- 
I'lur:ulative 
..rusfuÏ.ronins6esaat, nach' El.G_ .












Lândern und Dri ttlii:adcrn
- Iiunulative /iusfuhrcn



























-oo- totor , à destination -




u.o totot, à destination-
âI"-PoYt de la c'E'I' et
d'cs PaYs tiers
y.E.B.L.
ÏmPortations quantitatives deprîi"rî" à base de céréalcs
ào toto-f r eïl Provenance des--
,r.r" de ia C'Ïl'E' et d'es PaYEtiers or, 
"oo'" 
âet a"nécs- 1962'
i4â1 * des rois ce 1964 :
- 
Farine cle froment ou dtéPcautre
- 
lirPortations mensuelles
c.u total r etr Provcnance
ân" P"Y" de 1a c'E'E'
et cl'es PaYE tiers
- 
ImPortations cuuulatives
arr total , en Provenance.






a-u totalr en Provcnancc
tLce PaYs de la C'E'E'
ct d.es PaY6 tiers
- 
ImPortatioas curaulatives
nu totalr en Provenance
dee PaYs d'e 1a C'E'E'





au totalr en Provenatrce
des PaYs d'c La O'E'E'
ct d'es PaYs tiers
- 
InPortations curiulativcs
au totalr en Provena-nce.




84 - i'lonatliche llusf-$'I9" ins-guu"t, nac.h 
-E'rIG'-Ld-nd'ernùn'l Drittlânclern
B? - fiunufe'tive j'usfr''hrcn i:rs-
' Besant, nach 
-Er'iG-L5-idor:t;nd Dri-ttliinclern
B. T.. il. U '
I'lengenraâssi ge Einfuhrcn- cini-
ser Erzeug"It=" "1rf g:-licid'c-basis i-nsiesant 
' 
herkoru:cnd
e.us E"lG-Lânclerlr und- Dritt-
Iàindorn iI=-aiu Jahre 1962''
;;àr1- 
""â àiu "on' t+ ôcs 
J:hres
i9rc4' : '
, - i'leh1 von lïeizen ode: SPelz

































au totaI, en provesance
du16 pa5:.s d.c Ia C.E.E.
et cies pays tiers
- 
Tairorte.tione cunulatives
au total, en provenance
- clcs pays de Ia C.E.E.
eü d.cs pa;rs tiers
- 
Fécu1o cle porulcs dc terre
- 
Iaportations acnsuellcs
au totaI, en provenance
des pa-ys dc Ia C:E.E.
et dcs Pa]rs tiers
- 
Inportatione cumulatives 97
au totcJ-, en provenance
.des pe.ys de la C.E.E.





a-rr tote-1 ? or) provcnsnce
ci.cs pcys de I.a C.E.E.
of d.es pays tiers
- Iuportations cumulativee 99
au total, en provenance
cles pays d.e la C.E.E.
et d.es pays tiers
- 
Prépara-ti.ons fourragères
- h:portetions. nensuelles 1ù0
. 
au total, cn provenance
- êes pays de 1a C.E.E.
. et d.es pays 'tiers
. - 
Inportations cunulatj-ves 1O1
, au total , en provena-nce -
' d.cs paJs de la C.E.E.
et d.es pay'E ticrs
Erçor teti ons quàntit at j.ves
dc produits à base de céréaIes
au toüal, à destination dee
pays dc J-a C.E.E. et des pays
tiers, au coure dee r:raées
1962, 1967 et dee ',r.ole clr 1-q54r
rr ôtra 7,tl-'t11.

















































I'ie ngenrâs si ge /-us f u.\ren
einiger ErzougrÉssc auf Gc-
treidebasis inegesarlt, nach
E',ÿG-Lândern und DrittlâL-rdcrn
für die Jahre 19€)2, 1()6J 1a'1









Sarine Ce fronent ou - Ileh1 von ï.Icizen odcr ,SÉe1z
dr épeauüre
- 
E:ço:.'tc'-ti.ons nerisuelles 1O4 - t'ionatliche Âusfuhrcn i:rs-
au tota.I, à Cestinati-on gesr-:at, n:ch E.iG-Lôfrder:r
des pays de Ia C,E.E. und Driti]ândcrn
ct dce pays tiers
- 
nxportations cunulatives 1O5 - Kunulative riusfuhrcn ins-
au total, à dcstination gesant, nach E[iG-Lâ.nd.ern
d.es pays d.e Ia- C,E.E. und. Drittlândern






Et4rortations nu.nsue1le6 106 
- 
i,lonatliche .àusfuhren ins-
au total, à destination gesamt, nach El,IG-Lirndern
dos pays de 1a C.E.E. ct und. Drittlând.crn
d.cs'pi.ys ticrs
- 
!,.rportations cumulati.,-es 10? 
-'Kunulative .f.usfuhrcn ins-
c.u total, à dcstina-tion gesauit, naeh EllG-Lând.ern
- d.e6 pays de l-a C.E.E. et und Dritt]ândern







Exportations mensuellcs 108 
- 
lônatlichc .i,.us.iulire:r ii:.s-






e.u totaI, à dlestina.tion geshlrt, nach EiG-Liind.ern
C.cs pays dc 1a C.E.f. et und Drittlâlndern
des peys tiers
- 
Préparations fourragères Zubercitetcs tr\rtter
- 
ltxportations nensuelles 11O 
- 
Pionatliche /iusfuhren ins-
a-u total, à dcstination 6esant', nach i':JG-Lô'ndern
clos peys dc l-a C.E.E. et urrd Drittlândcl.n
. Ccs pays tiers
- 
5:rportations duaulatives 111 
- 
Kui:uiatrve l'.usfuhren ins-
au totaI, à destination gesan'it, nach E:JG,rând.crir




Inportatloas 1962, Lg6rt L9g+
B.R. DEUTSCTITAIiTD 
;
Einfuhren 19@, J)f,., Lg64 t
-E:&:-!EuIs-cl[UD-
TMPORT..T r 0 NS /E r tE UIIREN
1184?/vt-/64
Q = Tonnes




llrzeugnis: iilehI von ljÿeizen ode Me orn
MENSUELLES - I'IONAi'],ICIIE
PERIODE
ZETTRAUM TOTAL . T}TSG ISÂI4T C.E.E. - EWG PAYS TIE,RS - DRITTLANDER





































































































s: MehI von l:"elzen oder l'Iengkor
PERIODE
ZEITRAUM
CUMULl,T IVES - KUMUI,ATÏVE
TOTAL 
- 
TNSGES.A.ÙIT C.E.E. - EIYG -PATS .TTERS - DRITTL.INDER










































































































IMPO RTATI O NS,/EI NFUHREN
Produit: Gruaux de froment ou de mételI











TNSGESAI-IT C.E.E" - EITG PAYS TI:iRS - DRITTLÀNDI]R


















































- CU}.:1JLÀTTVPS - KUMUI,.+ITIVE
PEITTODE
ZEITRAÜM TOTAL - TNSGESAMT è.g.8.. - EItrlG P.\T.] TI"]RS - DRITTLANDITR


































































.8.R. DEUTSCHIr N! 1't3171'VL,'04
rMPo nrAT r oNs /E r NFUEREN
p":-{gi!.:Gralns de céréales mondés perlés










EIrVG PAYS TIERS . DRITTLIINDER






























































































































































































































































IMPOn TAT r OUS/EI nrUmEN
;
11R.t+','i';1r'r''4













I}ISG}:SAJIT C.E.E, - EWG PAYS TTERS - DRTTTLfiNDJIR











































































































I cuuulAirvns - KUMULITTTvE
C.E"EO - EWG PAT,J TIE.TS . DR]ITLAI'TDERI#. TOTÂL : TNSGESAJ'II



































































































IMPORTAT TO NS/EI NFUHREN
I











TOTAL . INSGESA}{T c,E.E. 
- 
E'IIIG PÀYS. TIT]RS - DRITTLANDER












































































































































































































































rM PO RT AT I ONS/E r N!'U HRHI














EIVG PÀYS TIERS - DRITTL}INDER




















































































































































































































































il,LSGEgAI"tT C . E.I'.
- 
EI{G PÀYS TI!]RS . DRITTLT.NDER




















































































































































































































































IMPO Rrr\T r ONS/E I NFUH REN
1181? /VI/'o4
hodulE : héparations fourragàree




























































































































































C.E.E' - EW(iTOTÂL - IFSGES,'II4TPERIODE
ZEITRAUI,T








































































































EXPOR TÀT IoNS/AUS FTTIIREN
Prodult : Farine de fronent ciu de métei1













INSGESAMT C. E. E. 
- 
Et,G PÂYS TIERS 
- 
DRITTLIiNDER












































































































































































































EXP0R TA Tr ONS/AUSFUTTREN










































































1962 1964 ' 1962 1963 1964 1962 1963 1964
1184? /\rr/64
:
Gruaux de fronient ù1r











. CUMULATIVES - KUKULATIVE
PAYS TITRS . DRTTTLIiNDER
1s6zlto63iee+TOTAL _.TNSGESAI'IT
C.B.U. '- Erl,lÇ '














































































E:odul! : Grains de céréales, mondée,Erzeugnis_ : Getreidekôrner, geschâLt,
B.R. DEUTSCHLAND
EXPORTA T r ONS/AUS FUHREN
perJ-és

































































































































































































































































I}ISGESÂ}IT , C.E:8, - EWG




EXPq?TÂ TI ONS,/AUSTUHRENPrr,duit : Malt














EWG I PAYS TIERS - DRITTI,ÀNDER






































































































































































































































































































c\t rf\ clJ o\ g\ Erô O- @\b cv -t cCN t§ O\.\l cJ iq \O
aa.alll




























.f, C\ O\ O\\9 r -:f r -+ tÀ, ç. !i.
r.\ -+ o\ o\ \o \o r rc\ I O\
-'À;rrf-+NO\lt\cOÈ- il c- t"\ D- Ifr *+ N I I o\ rr\










































































































































































INSGE,SAMTI C.E.E. - EWG
1c;62 1963' 196+ 1964 1964
Pry.lLf_!, I I'réFaration^s fourragères
$isgq§"iS : Anderee Zubereitetes Futter
@





























































































































t954 1962 1961 1964
1184?/vL/64
l)r!ld"ij, : Préparations fourragèresUrzâuggiq : Anderes zubereitctes Futter
B.R. DEUTSCHLA}ID



































































































































LR.4 N c n
EXPORTÂTTOIVS
t96a, D67, t964












































































































Prodult : Gruaux dc froment














INSGES/J4T C. E. E. - ESJG












t-I d trn,/ durl





















































EXPORTi.T T ONS,/AU S FUHREN
tt,B47 fvt/64
Q = TonnesM = Tonnen
Produi-t : Semoules de fronnent











Etÿ'i PTYS TIERS 
- 
DRTTTLIiNDER






































































5)GOR T/.TI oI{S/AU SFUTIRE N
Produit : Semoules dranrtres céréaIcs (1)




































































C. E. E. 
- 
E',Vê






























EXP OR TÂ TI ONSr/r',U S FIIIIREII
Proclui-t : Mal-È non torréfié










EnG PATS TIERS 
- 
DRITTLTiMER
























































































-. II'ISGESTI,IT C,E.E. - ET;G
,
























































































Fécu1e de pomnes de terre destl.née à Ia fabricationde dextrine, coIle, apprêts ou parenents
































































Klebs toff richtemltüeIn od
l_
























Prodult : FécuLe de pomne de terre destinée à d.tauüres usa6es












INSGESA},IT C.E.E. - E"ryG
1962 "1957 1)6Lr1962 1963 
r














































































EXPORTÂTI ONS/ÂU SI"ü HREN
Produit : Sons st renoulaqes








INSGESiTIITffi] ,* C, E. E. - E}!G P.IIYS TIERS . DRITTLJINDER1962 1961 1964 1962 1963 1964






















































































































































































' t962, tg63r 1964
Produit: Farinc dc fronent ou d.rép;.rr-r'ürc


































































































































































































































I r A r, I A
IMPO i?TATr ONS Æ I ITTUHREN
tI 
"8+? / 'tf io4
Prodult: Orge piIé, perlé et en flocons (f)




































































(x) Pour Le mois droctobre pas de
(1) en l-962 Ies flocons d.'avoine.
- 







































11. u't I v L/ 6i
Proaïiti orge plIé, PcrJ.é 'et en flocons














































flocons dravolne sont conprde - für
des prrys do provenanceg en novenbre
A964. ein.schl.lessllch [Iaferflcckt:n
1961/ BerLct,ti.gung der Herkunftelânder ln November 1965
, CUMUÜÀTI\TES - IiUMI]IATIVE :PERIOD]I



































IMPORTATI ONS Æ INTUEREN



























































































































I r { t*_r.-ê






















































































































Pîodult: MaLt,. roôme torréfié
Erz'aug'nle: MaLz, a'-'eh ger'ôstet




TMPORTÂT I ONS/EI NEUIIREN
tL.84?-/v1/64




























TOTÂL - T}ISGES.WT c.E..ll" 
- 
EiTG














































































































c.E.E" -'EVJG PÀYS TTERS - DRITTT,IINDËR
tg62 a9'o7





















































































































































































































































--..T__r_.8, '- EVüG ll . PÀYS TIERS . DRITTI,:iNDI]R
PER]ODE
ZEÏTRiIUM . TOTÀT - I}ISOESJ-}IT




















64r. I ,, ,?(,i64i I rg.ro5
641 I ,à.res
6ga I ,o.ru


































































































































































































TI,IPORTAT TO i\is,/iI I NT'U EREN















































































































































' 1g62t 1,a6it 1964








































































































































































































Produit : Orge piIé, perlé et en flocons
Erzeugnis : Gerste geschâIt, geschliffen
ITALIÂ
EXPO?TATT ONS/ÂUSFUHREN

































EW'f, PhYS TIEIIS .- DPITTLÀNDER





















































































































T- I,AYS TIERS - DRITTI,-INDER
















































































































































































Produit : Farine de froment ou d.répeautre













E'ITG PAYS TIERS 
- 
DRITTLÂMUN








































































































c.E.E. - ElïG I PAYS TIBRS - DRITT







































































































































































































(1) è 1'exclusion des gruaux eü(1) aueschlieeslich Griess von
t





































Produit: Gruaux, senooules, gfains,
Erzeugnle: Grobgrless, Feingriesst
PËRIODE





concassés, porlée, mondésretc. (1) dtautree
Getreldekôrner, geschiilt, geschllffen von
ÇII.vTUI,ATI S - KUMULATIVE











à !.texclusion d.es grrraux et
ausschliesellch Orlese von
:





















































































































I 1"1P9'îT AT I ONS /jJ I I'l}. III{R EN
Procluit: Sons, remoulages et autres résidus de céréa1es y corupris l.es politures de riz
Erzeugnis: K1.eie und dg1. Q = 
Tonnes










INSGESAI'IÏ C. E. E. 
- 
E;?G PATS TIERS - DRTTTLANDER











































































































I Ir? OïîT rrT I L\L S f '1.!l'lT !1ryry
autres résidus de céréal-es, y conpris les poiitures de riz
CUI{ULÂTIVES -' i(ilirr.tl Â11YP
TûlÂL 
- 
II:SùÏisl'l'iT C.E..it' - ETilG
L96) 196+ Lg62 l-963 tg62
tt.B47 fvr/64
Froduit: Scns, remo't1.ages et































































































































. Exportatlons 19621 1963,, 19/04 
.
NIEDERTANDE
Ausfuhren 1ÿ62, 196i, 1964
NEDI]RLÀND
















INSGESAI1T C.E.E. . ElÀJû PAYS TTEI]S - DRITTLÀNDER




















































































































































































































































































































































































EXPORTÂ TI ONS/.Ê.U S FUTTRE N
Lt.847./vt/64
i Q = Tonnes
I"1 = îcnnen













E.#G PJTYS TÏERS 
- 
DRTTTITïITDER














































































































EX POP t'A Tr OlrS/ÀU S flIirR EN
Bloduit : Fécu1e de pemnes de terre















EWG P/TTS TIERS 
- 
DRTTTLJiNDER












































































































Produit : f'écule cle
EC"sÏ;,i: : stiirke
pommes de terre
von Kar bor'f eIn
NENERÏ,AND


















































































































































EIYG PAÏS T IERS 
- 
DRITTL]:NDER







































































































Sone, remoulageb et autree résid.us de céréales








































































































































Ploduit : Préparatione fourragères











INSGESAI'IT C. E. E. 
- 
EI.I'G PAYS TTERS . DRITTLJ:NDER












































































































EXP OR T/TT I ONS,/AU S I'UHR EN
tt,B47 /vr./64
Q = TonnesM = Tonnon
Produlü : Préparations foumagères











II,ISGESAI{T C.E.E. . EI{G PÂYS TTERS 
- 
DRITTLJiNDER












































































































u. E. B. L.
Importations 1ÿ52, L963t 1964
11{,+?/vV6;
B. I.- ITT. U.
Einfuhren t962, L963, t964
Pro{uit: Farine de froment ou drépeautre












TOTAL - INSGESA}IT C,E.E. - EITG P;IYS TIERS - DRITTIJÂIIPTN
















































































IMPOI?T ÂT I CN S/Er NfUHRHII
1184? /vr/64
:
Proctult: Farine de froment ou drép.:eutre
Erz,.-.ugnie: MehI von irleizen oder Spelz ,I
. A .= Tonnes











- .I}ISGESAMI C.E.E. ..EWG PÀYS TIER§ - DRTTTTJ{NOER




















































































IMPORT r\T IOI{S/E I tfEUmBN














INSGESÀI"IT C.E.Er EVJE PÀYS T]ERS - DRITTI,ÂNONN









































































u,E. B.I,. /g.L. E. u.
TMPoRT ÀT ro N s/Er I'rF ulrREN














II{SG}1S."!IT C. E. E. - E"IIG PAYS TIERS - DRITTL.IWOPN



















































































































- INSGESAMT C.E.E. - E:'JG Pi.rYS TIERS - DRITTLiiUOEN





















































































































INSGE§IIMI c, E. E. - EiUG PAYS TIERS - DNITTLÀWOEiT





































































































u. E. B . L. /8. l.li. u. 1 i ,Bt+? /ÿr/64
Ir{POR I rtT I ON S/EI NFITHR EN
Procluit : Âmidon de naïs





ZEITRATM TOTÂL - INSGES;I'IT C.E.E. - ETüG PATS TIERS - DRTTTLÂTIPM




























































































' Prodt'li: .hmidon ûe
































































































































ü. It. B .L. ,/B.Tr. E, U.
. 
IMFORT rtT I ON S/E I Nr LrIlLi El,I
Prodult: Fécu1e ne pon$es de terre











- INSGES;\MT C.5. E, - Êirl{ PIiYS TIERS - DR]TTLÀTUPEN

























































































u. E. B. L. /8. L. E. U.
I MPOR T ÀT I ONS/ErNtr' rrHR EN












































































































ie62 | te63 1964 1e62 | re6i_ l r964
I
Produit: Sons, remoulages
Erzeugnie: KLeie und dg1-.
et autree résidus(1)
U. Ii. B.1,. /8. L. B. U .
IMPOITT ;T I ONS/E f .ii'UiIR EN

























































































INSCES,'.},IT C.E.E. - Ef,G PAYS ÎIERS - DRITTLJiUTNN














































IMI-E R'r-..r I ONS/EI tiF UI8 E{










































































































g.E. i].L. /8. r..8.U.













































































































ZEITR,.tM P.{YS 'TIERS - DI?ITTLANDERTOTÀL - INSGES;.MT l. C.E.E. - EÿIG
,g.uErrrt
J\
L962 L961 t954 t96z L963 t964
t^
Produit :


































































- INSGES.-l,I,I C. E. E. 
- Et/G P.lTS TÏERS 















































































Produit : Farine de froucnt oq d I épee'utre








I1'ISGES.,1'MT c. E.E. - illtlG PÀYS TTE.RS . DRTTTLTINDER








































































































Prodult : Farine de froment ou c1t épeautre
Erzeugni-s : Mehl von Wclzcn oder Spelz
U.E.B.f,./B.L.E.U.

















FiWG PÀYS TTERS . DRITTIANDER






































































































U.. E,,B.Ii. /Il. L. E, U:



















































































































1962 1961 1964 196? 1961 1964





















ZETÎRAUM TOfÂL'- IIISGESÂYIT C.E.E. - EJIG P/rYS TIERS - DRITTI,IiT{OEN
1962 19€,7 1964
t,1962 I , tg61
-l










































































































EX PO RTÂT r ONS /ÀU S FU H Rm{
Froduit : sonsr ?er'oulages et autres résidus de céréaIes et de Léguoitleusêa






. I{ENSUELLES - I'{ON.\TLICHE
PERIODTJ
ZEITRÂUM TOTÀI, -'INSGES.'J"IT C.J.E. - EI/TG
P.rYS TIERS - DRITTLï'NDER





























































































Sorr", renoulagee et'autres résidus
: Kleie und dg1.
U.E.B.L,/B.L.E.U.





















PÀYS TIERS . DRITTLINDERPERIODE
' ZEITRAUI'I



































































EX PORTi.T I ONS/ÂU S FrrHRm{
Prodult : Préparatlons foumagères (1)
Erzeugnis : Zuberej-tetes Futter (1)


















EWG PÂYS TIERS . DRITTL}INDER



































































































.i T _ 'l t *
tt84Z/vt/64
EXPORT,I.T T OTi S,/I.U S FUHREII
Prod.uit : Fréparatious fou::ra'gèrcs. (t)
Erzeugnie : Zùbereitetes Futter (t)







CUMUI,ÂTI S - K'JI;ÜL,',TM
TOTJ.I, . II{SGESAMI .8.8. - EWG I revs TIERS - DRITILRI{DER

































































































(1) à ].rexcLueion des ttfish solublesrl(1) ausschll'esslich rrfish solubleelr
t1
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